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Local governments use various tax relief measures for real estate
tax to consider taxpayers' ability to pay and to promote public purpose.
Although these tax relief measures are needed from viewpoints of equity
in taxation and public interests, on the other hand, they reduce tax
revenue and provide a kind of opportunity cost to all tax payers. In
this paper, we verify signi¯cance and e®ectiveness of tax relief for real
estate tax and provide some standards to review tax relief policies.
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